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!::..'FORMATIONS TECHNIQUES - 40 L 
QUELQUES INFORMATIONS SUR .CERTAINS FACTEURS ÊCONOMIQUBS 
DE LA PRODUCTION COTONNIÈRE EN U.R.S.S. (traducteur Michel SERGUEEFF) 
Tableau 1. - Rentabilité de la- culture cotomtière dans la R.S.S, d'A.zerbaîdfan 
(Khlopkovodstro n° 8, p. 8, 1967). 
1 Pour un quintal de coton-graine 
1 Production 
Zone de coton-graine Travail· Prix Prix 
de re"ient de vente Rentabilitè 
1 kg/ha homme/jour roubles a, 
1 
-~ 
1340 7,9 
.1 _ 
Kirovabad ' ~ ••••••••• ' 1 25,3 34,0 34 
Karabakh 
············· 
1410 6,9 25,0 35,1 40 
Chirvansk ,,, .......... 1000 7.,4 - 25,8 34,9 35 
Mougansk 
············ 
ll60 5,8 1 26.2 i 37,0 41 Makhitchevagne l 840 6,l 1 23.1 J 34,7 50 
Moyenne pour ! 1 1 
1 
l'Azerbaïdjan 
········1 1260 7,1 
'l 25.1 1 35,0 39 
Tableau 2. - Dépenses ·dé production pour une tonne, de_ coton-graine 
(Kltlopkovodstvo n° 8, 196T). 
1 
l 1962 1963 1964 1965 Dépenses 
1 
Roubles 9b Roubles g~ Roubles ~;} Roubles 
1 
1 Coùt du travail ... "., · 1 163,4 65,9 l97,8 7l,7 - 220,9 76,2 275,5 
Prfx des graines 
........ 1 9,9 
1 
4,0 10,5 3,8 8,0 2,8 8,2 
Prix des engrais , ....... 19,0 7,7 20,7 7,5 14,7 5,0 14,2 
Divers : 1 dépenses directes 48,2 1 19,4 
1 
. 41,7 15,2 39,il 13,7 45,8 
dépenses supplémentaires 1 7,4 1 3,0 5,0 1,8 6,6 2,3. 8,2 
Prix de revient .. ,. . ' ,. . 'l 247,9 1 100 
1-
275,7 100 290,0 100 351,9 i 1 1 1 -
Tableau 3. - Rentabilité de la production selon la prod11cti1'ité du kolkoz..e 
· ( Khlopkovodstvo n' S, 1967). 
1 
Production 1 
Prix Bénéfice Prix payé 
Kolkhozes èlassès J Nombre \ Travail de revient net pour pOUt 
en groupes de kolkhoz~s , moyenne l ' d'l q 1 ha 1 homme/ de productivité 1 . jour 
kg/ha 1 homme/jour l Roubles 1 1 
1 
1 l 1 1 Classe I ...... ~ ..... 16 1260 7,1 32,4 167,5 3,5 Classe II ......... 1 36 l 750 6,3 30,3 235,6 l 3,7 Classe lU ........ 33 ·2320 1 6,0 
1 
30,l 317,6 3,9 
1 i 1 l. 
0-' 
• 0 
78,3 
2,3 
4,1 
13,0 
2,3 
100 
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Tableau 4. - La récolte mécanique. du coton-graine : 
pourcentage. prix de re1.:ie11t compare à celui de la recolte manuelle. 
R.S.S. 
Ouzbèldstan 
Turkmènistan ..... . 
Tadjikistan ....... · J 
c;j de récolte 
mécanique 
33 
26 
21 
J 
!1 
'R.S.S. 
Kirghilistan 
Azerbaïdjan 
Kazakhstan 
:·.::::::1 
'"''"ï 
% de récolte 
mêcanique 
38 
9 
26 
(En 1966. d'après Kh1op/;ovodstvo d'Ouzbékistmi, Tachkent 1967.) 
Prix de revient comparés de la rêcolte mecanique et ,le la recolte manuelle 
pour une tonne de coton-graine (Klllopkovodst\'o n• 8, 1967). 
Récolte mécanique Récolte manuelle 
Opérations diverses 
Coût en Cout en 
jour roubles jour 
0,08 0,12 0.ül 
0.-14 0,65 
0,63 4,93 15,40 
1),10 0,29 0,40 
2,38 6.65 
0,40 0,73 0.96 
0.53 0,87 0.90 
2,49 
0.49 1,60 0,63 
5,08 15,90 21,94 
~:1~~:~r:n d~~ -p~~;~~~~- 0 d~~· -~~~Ï1i~·es· --(b;~~i~; --r~~~ité~~ · ·;· · i~I 
main) ... , ..................................................... . 
Recolte du. coton-graine . , ................ , ... , .. , .................... ! 
Récolte du kourak .......................... , ...... , . . . . ........... . 
Ramassage du coton tombé ........ , .............................. . 
Séchage et nettoyage de la récolte ............................ , .. , ... . 
Chargement et transport . , .......... -..... , · · · ...... · · ...... , · · .. -1 
Depenses de main-d'œuvre ................... -. , ..... -· -· , .... -. , , · -1 
Dép;:::; di.~~~~~~.::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : . :-: : : : : : : : : : : r~----
Tableau 5. - Productivité du personnel employé à la production cotonnière 
dans la R.S.S. d'Ouzbékistan ( Khlopkovodstvo d'Ouzbékistan, T(I.clzkent 1967). 
1 · 
Productfon de Coùt en homme-jour 
1 roubles 
0,01 
3'J ,-
-,D 
0,96 
l,05 
1,26 
3.74 
1,42 
.J2,93 
Surface : Nombre d'ouvriers 1 
Année / occupês à la pro- i coton-graine par cultivée de la production de 1 t de coton-graine 
1 
duction du coton 
1 
ou,:rier occupé par 1 ouvrier Rel!lseignement A. Renseignement B 
t ha !l) 
1961 593500 4.8 [,9 69 60 
1962 620 200 4.1 l,9 76 65 
1963 657 400 5.3 1,8 67 55 
1964 643100 5,1 1,8 66 56 
1965 643 700 5,5 l.8 62 53 
1966 638100 5,3 1,3 59 50 
(0 A et B som deux statistiques Jifferentes publiées par le même ouvrage; A, p. '227: B, p. 119. 
A sui,:re. dans le fascicule 4 : productivité des brigades dans quelq_ues kol-
ldiozes de production cotonnière. 
